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Ha constituido un suceso grato el 
ensayo de semana naval que se ha 
realizado en Cartagena La idea sur. 
gló en aquella base naval. Fué cosa 
de los mismos marinos que. entu-
siastas de su función, han propues 
ro al Ministerio hacer sus exhibicio-
nes. Desde el primer momento fué 
acogida la iniciativa con agrado por 
parte del almirante Sales y el ensa-
yo se ha Devado a efecto con escaso 
sacrificio económico, Pero no es la 
manifestación de celo de esos mari-
nos, n i la correspondencia ministe-
rial lo que nos interesa. Tirne la ex 
periencia un significado de más altu 
ra que interesa subrayar. Se ha pues 
to en contacto al pueblo con los 
problemas del mar, con las necesi-
dades de nuestra Armada, Es así 
como se puede acudir, después, al 
contribuyente a pedirle su aporta-
ción, y como se puede preparar un 
ambiente favorable pata cuando los 
legisladores tengan que votar presu-
puestos y créditos encaminados a 
dotar a España de una flota que ne-
cesita. La práctica de estos ensayos 
y exhibiciones ha dado en Inglaterra 
magnífico resultado. Se trata de se 
guir el ejemplo y por lo que de efi-
caz haya tenido-que habrá sido sin 
duda, mucho—esta primera prueba 
española, merecen plácemes los ma 
tinos y las autoridades que han se-
cundado la propuesta. 
Es, en efecto, necesario interesar 
a la opinión en estas cuestiones que 
no perezcan una demanda interesa-
aa y parcial la de aquellas voces que 
señalan la necesidad de que España 
aumente su poder naval. Vive Euro-
pa horas inquietantes. Todos los 
pueblos se preocupan de su defensa 
nacional, y fortifican sus costa», y 
«e previenen contra posibles ataques 
aéreos y multiplican sus flotas. En 
reciente artículo hubimos de señalar 
la diferencia enorme que hay entre 
la Armada española y las de otros 
países. También estamos a una gran 
distancia en propósitos. Y sin em-
bargo, nuestra posición geográfica, 
nuestros derechos históricos, y todo 
cuanto se puede incluir en el razo-
1 amiento de una intensificación de 
los medios navales españoles, acón 
aejan que este problema se acometa 
de frente y con rapidt-z. No se pue-
de seguir en la situación actual. 
Mientras tantos pueblos europeos 
se aprestan a mejorar sus condició 
nes de defensa y aumentan sus flo-
tas y aquilatan sus posibilidad 3 
defensivas, la incuria característica 
de España se mantiene en su nivel 
invariable y no se hace nada. 
La semana naval de Cartagena es 
una buena llamada de atención. Te-
nemos al elemento humano, como 
se ha podido ver con ocasión de es 
ta simpática experiencia. Pero nos 
falta el que lo ha de completar: el 
material. El poder naval es absoluta 
mente indispensable para el desarro 
Ho y progreso de las naciones. No 
sólo con vistas á la guerra. Es, 
acaso, más necesario para la paz, 
>a que la seguridad de una defensa 
eficaz evita mejor que todos los tra-
tados y que todas las inscripciones 
teóricas de pacifismo la contingen-
cia de un conflicto bélico. 
Hay qUe tener en cuenta, además, 
que lag ventajas de poner la fuerza 
*val en el grado que le correspon 
e lle«ra consigo otros beneficios in 
^dlatos. Se barajan y yuxtaponen 
j yectos Para remediar el paro, Y 
Primera premisa que se sitúa de 
^ de toda inlclatl-
trab 
iva es ia de que 
aíos a realizar tengan la con 
dioión esencial de reproductividad. 
He aquí un camino a emprender con 
cumplido servicio de osas dos nece-
sidades. La mejora de nuestro poder 
naval dotaría a España de medios 
de defensa, elevaría su rango ante 
'os ojos del mundo, pero al mismo 
tiempo, enjugaría millares de brazos 
inactivos y lo haría en forma que el 
dinero emplendo no resultare bal-
dío. Tanto más cuanto que la adi-
ción de unos barcos y la mejor dota 
rión de una flota no puede ser esta 
ción de término en esta tarea. H>y 
que poner en debidas condiciones 
la» bases navales, los diques, las fá-
bricas, los astilleros, los talleres, de-
pósitos, almacenes, etc. 
Ea decir, que no es en el mar ex-
clusivamente donde hay que poner 
el pensamiento. También en tierra 
hay mucho que hacer. Lo primero 
es la flota, naturalmente, pero no 
puede quedarse así el empeño. Para 
señalar todo lo que hay que hacer 
bastará fijar la atención en lo que 
hay hecho. Su propia exigüidad es 
el más fuerte argumento en favor de 
que los Gobiernos, los Parlamentos 
y la opinión misma se dediquen, con 
entusiasmo y decisión coincidentes, 
a afrontar el problema y dotar a Es-
paña de lo que necesita. ¿Sabes, 
lector, cuantos acorazados, cuantos 
cruceros, cuantos barcos de comba-
te tenemos? Pues nuestra flota, 
apesar del lugar que la Geografía 
nos deparó en el continente, y de 
tener la llave del Mediterráneo, se 
Umita a dos acorazados de tipo an-
tiguo, tres cruceros de siete mil to-
neladas, dos de diez mil y uno de 
cuatro mil cuatrocientas catorce-
destructores tipo '«Churruca»—tres 
tipo «Alsedo», seis submarinos tipo 
C. de 829 toneladas, seis tipo B, de 
483, y tres en construcción, tipo D, 
que se parecerán a los del C; en re-
sumen: dos aesrazados, siete cruce-
ros, diecisiete destructores y quince 
submarinos España cuenta con una 
extensión de fronteras de 7 187 kiló 
metros. De ellos, el litoral tiene 
5.523, Parece que este porcentaje es 
bastante elocuente para indicar a 
qué altura debía estar nuestra mari-
na de guerra y, sobre todo, nuestro 
sistema de bases navales. Pues bien, 
sólo tenemos las principales de Cá-
diz Ferrol y Cartagena y las secun-
darlas de Mahón y Ríos, 
A l lado de esas cifras desconsola-
doras hay que poner, para que la 
comparación refuerce la tesis, las 
relativas a Francia e Italia, los otros 
dos países que, con el nuestro, figu-
ran en el Mediterráneo occidental, 
Francia tiene nueve acorazados y va 
a construir otros dos, 24 cruceros, 
77 destructores, 108 submarinos y 
un portavíones. Italia distribuye su 
flota de guerra en cuatro acorazados 
(más dos en proyecto, de 35.000 to-
neladas), 31 cruceros, 100 destruc-
tores y 75 submarino», ¿Hace falta 
más para subrayar la manifíasta In-
ferioridad en que estamos? 
Es urgente que los hombres públi 
eos se preocupen de la situación de 
nuestra Armada y de nuestra defen-
sa territorial, y en ese sentido, el 
Interés que en la masa popular, 
c o m í coadyuvante de toda acción 
oflciíl ha podido despertar la sema 
na naval que acaba de celebrarse en 
aguas de Levante tiene una impor 
tanda que no es necesario encare 
cer. 
Francisco Casares 
Lerroux aconseja un Gobierno 
con las fuerzas del anti-
guo bloque 
Martínez de Velasco y Gil Robles reiteran los términos de 
sus anteriores consultas 
m 
Desde Barcelona 
Besteiro niega a los populistas agrarios el derecho de inter-
venir en la vida política 
Otras personalidades mantienen el punto 
de vista de la última crisis 
Madrid , -El Presidente de "la Re-
pública llegó esta mañana a Palacio 
a las diez y media. 
Cinco minutos más tarde llegó 
el jefe dimisionario, señor Lerroux. 
Dijo a los periodistas quejno ha-
bía nada nuevo y que Iba a despa-
char con el jefe del Estado. 
Poco después llegó al Alcázar el 
señor Albs. , 
Al salir don Alejandro Lerroux 
de Palacio, dijo a los informadores 
de la Prensa: 
—He venido a someter a la firma 
del Presidente asuntos de trámite. 
Aprovechando esta ocasión he 
ratificado al Presidente mi opinión 
y la despartido radical que es favo 
rabie a la const'toción de un Go-
bierno en el que formen'lasvfuerzas 
q ue constituy eron'el 'anterior bloqu e 
gubernamental. 
¿En proporción cuantitativa o 
cualitativa?—interrogó un perlodis 
ta. 
—Nada de frases—contestó el se 
flor Lerroux—sino tal como se le he 
dicho a ustedes. 
EL PRESIDENTE DELAS 
CORTES. SEÑOR ALBA 
Madrid.—Alas once menos cuar 
to salló de la Cámara preàidencial 
don Santiago Alba; 
—He repetido a Su Excelencia — 
dijo el presidente de las Cortes—el 
consejo que hube de exponer en la 
consulta evacuada con motivo de la 
crisis última. 
Por encima de los partidos'hay un 
país que necesila soluciones urgen 
tes para una serle de males qué no 
pueden tener aplazamiento. 
El presidente de la Repúbl ica- te r 
minó diciendo el seflor Alba-tiene 
el propósito de tramitar esta crisis 
con gran rapidez. 
EL EXPRESIDENTE DE LAS 
CORTES. SEÑOR BESTEIRO 
Madrid. —Después de evocar con-
sulta el señor Alba, lo hizo el ex pre 
sldente de las Constituyentes, señor 
Besteiro, 
Este dijo a los periodistas al salir 
de Palacio: 
—Ante los términos en que está 
planteada esta crisis, muy semejan 
te a los de la anterior, creo que los 
elementos populares-sgrarlos no tie 
nen derecho a intervenir en la vida 
política del país por las manifesta 
El cine inmora 
Coincidiendo con la celebración 
de actos contra el cine inmoral en 
toda España se ha registrado en Bar 
celona un caso en extremo elocuen-
te. Habíase anunciado para inaugu-
rar la temporada en uno de los más 
céntricos cinematógrafos de la capi-
tal, en lo más concurrido de la Ram 
bla, el estreno de una película nu-
dista que ya en Madrid había sido 
proyectada y provocando la protes 
ta del público y de la opinión. Se 
trataba de la película «Elysia». 
Con muy buen acuerdo, el gober-
nador general de Cataluña, señor 
1933 -dijo al salir de Palacio-fecha Pich y Pon, prohibió que se proyec 
en que se constituyó el primer Go tara la cinta mencionada y días des-
bierno con esijas Cortes, se han tra pué», preguntado acerca del caso 
mitado nueve crisis. por los periodistas, anunció que no 
Sería sensible que el problema 1 sólo películas como aquélla, sino to 
ahora planteado tuviera una solu' das las que adolecieran de inmora 
DEL GONSEIO. SE-
ción que prolongara tal estado de 
cosas. 
Hay que Ir a una nueva consulta 
electoral. 
Se debe formar para ello un Go 
bierno de concentración república 
na que restablezca los derechos 
lidad en cualquier sentido serían 
prohibidas mientras él ocupara el 
alto cargo que desempeña. Para evi-
tar perjuicios a las Empresas de es 
pectáculos les dirigió una circular y 
en lo sucesivo no podrá nadie ale-
gar ignorancia ni quejarse de per-
ÑOR SAMPER 
constitucionales y disuelva la Cáma .juicios que pudieran Irrogárseles, 
ra y baga la nueva consulta al país. I Acertada es la medida, y digna de 
EL EXPRESIDENTE limitación. El cinematógrafo ha Ue-
I gado a términos tales en su inmora-
l-íl'dad, que precisa ponerle coio. No 
¡ya de las películas en las que los ex 
cesos en transportes amorosos—lla-
mémosles así con piadoso eufemis-
mo—Influyen perniciosamente en la 
educación de la juventud, adornan-
do la disolución de las costumbres 
y exaltando la grosería materialista, 
sino de todas las que en su desarro-
llo, argumento, presentación o ten-
dencia puedan inferir daño, debe 
Madrid, —Tras el señor Martínez 
Barrio, llegó a Palacio el ex pres} 
dente del Consejo, don Ricardo 
Samper, llamado para evacuar con 
sulta. 
Al terminar su misión, dijo a los 
periodistas: 
—He aconsejado al jefe del Esta 
do un Gobierno que haga una poli |PreocuParse la autoridad, antepo-
tlca fecunda y una labor de reconci \ nlendo a los intereses de producto-
Ilación republicana que supere los|re8 y exhidores el Interés de la sa-
nntagonísmos entre derechas e iz j lud pública en su aspecto más fun-
quierdas. 
Se debe confiar la formación de 
un Gobierno de tal índole al señor 
Lerroux. 
EL JEFE DE LA CEDA. SE-
: ÑOR GIL ROBLES ; 
Madrid.-Como jefe de la Ceda 
ocudíó en consulta a Palacio el se 
ñor Gil Robles.. 
Terminada la conferencia con el 
presidente de la República el seflor 
Gi l Robles dijo: 
—He expuesto ante el Presiden 
te de la República la misma opinión 
que dí en la crisis última con tanto 
o más razón cuanto existe una coin 
cidencia entre los grupos que forma 
han el bloque gubernamental y 
cuentan con mayoría en la Cámara. 
EL JEFE AGRARIO. SEÑOR 
MARTINEZ DE VELASCO 
Madrid, -Después del señor Gil 
Robles entró en la cámara presiden 
cial el jefe del Partido Agrario Es-
pañol, señor Martínez de Veiasco, 
- M e he limitado—dijo al salir el 
señor Martínez de Velasco —a reite-
rar a su excelencia el consejo que le 
clones que han hecho y mucho me | di con ocasión de la pasada crisis y 
nos tomar la función directiva de la ! que doy por reproducido. 
—¿Gobierno mayoritario por lo 
tanto? 
- L o que entonces dije ha repeli-
do ahora, 
—¿Cree usted que habrá hoy en 
cargo de formar Gobierno? 
— Supongo que. caso de que lo 
haya, será al rededor de las siete de 
ia. tarde, porque todavía tendrán 
que venir ocho o diez personas a 
política. 
No se debe dar un paso más hacia 
la derecha. 
EL EX PRESIDENTE DEL CON-
: SEJO, MARTINIEZ BARRIO i 
damental, el de los sentimientos y 
las conciencias. 
Suponer que una moralización 
del cinematógrafo constituiría para 
éste un ataque a sus intereses, es 
desconocer voluntariamente la rea-
lidad. El público, por lo general, no 
es el que imprime la orientación a 
los espectáculos, sino que acepta lo 
que se le ofrece, unas veces con pro 
testa y otras si 1 ella, especialmente 
lo último porque no hay un acuer-
do formalizado para rechazar lo que 
no puede admitirse. Hasta en el 
país del cinematógrafo por antono-
masia, en los Estados Unidos, se 
ha emprendido—hace ya tiempo— 
una cruzada contra las películas in-
morales, y al parecer la campaña va 
dejando sentir sus efectos. 
Para llevar a cabo la obra sanea-
dora no basta que sea el público 
quien rechace o condene las pelícu-
las que lo merezcan, porque siem-
pre hay un contingente de especta-
dores que se complacen contem 
piando las truculencias, las inmora-
lidades y hasta las indecencias que 
se les dan como pasto para sus sen-
tidos relajados. Esa obra necesita el 
concurso de las autoridades que con 
una prohibición completan la cam-
paña moralizadora del público sano. 
Es lo que ha sucedido en Barcelona 
con la película «Elysia» y lo que. si 
cumple el gobernador general su 
promesa, sucederá con otras cuya 
proyección se Intente, En cuanto a 
los empresarios de cinematógrafos 
lleguen a convencerse de que cierta 
clase de cintas no podrán proyectar 
se, se abstendrán de contratarlas 
con las empresas prçductoras; y 
cuando éstas vayan sufriendo las ló 
gleas consecuencias, orientarán sus 
producciones en otro sentido. 
No basta para la moralización del 
cine abstenerse de concurrir a los 
locales en donde se proyecten pelí 
culas reprobables; hay que Impedir 
la proyección y para ello es Indis 
pensable que medien las autorida 
des, Pero en este caso puede darse 
la circunstancia de que el criterio 
sustentado por aquéllas no se acó 
mode a más normas que a las de 
cada una de ellas y así nada se ha 
bría logrado. El critero debe definir 
lo una^ley a la que se ajusten todas 
las interpretaciones personales de 
cada autoridad. Sencillamente, es 
imprescindible el establecimiento de 
una censura previa de películas, en 
la que no tengan parte persones in 
teresadas directa o indirectamente, 
como son productores, representan 
tantes, empresarios, periodistas o 
cuantos del cinematógrafo en cual 
quiera de sus aspectos obtengan un 
beneficio. 
En cuanto a las películas de pro 
ducción nacional cabría siempre el 
recurso de que la censura se ejercie 
se antes de ser filmada la película y 
durante la Impresión misma, para 
que los productores no pudieran 
después quejarse y protestar si sus 
cintas fuesen objeto de prohición. 
El cinematógrafo no puede, ni de 
be, ser objeto de mejor trato que el 
teatro; y sabido es que cuando una 
obra cualquiera es considerada per 
niciosa, las autoridades proceden a 
prohibirla sin grandes trámites e in 
cluso a intervenir para que sea mo 
dlficada si el autor lo prefiere. Esto 
no es tiranía, sino ejercicio de auto \ 
ridad. Pero así como la producción 
de una obra teatral requiere muy 
poco gasto, la realización de una 
película exige cuantiosos desembol 1 
sos. Por esta razón debe prevenirse 
en la industria cinematográfica, más 
que en el teatro, el riesgo de una 
prohibición. 
Para los productores nacionales 
de películas, reglamentación y con-
sejo, que serían un sistema de pro-
tección; para los productores extran 
jeros, sobre los que nuestras autori-
dades no pueden tener jurisdicción 
inmediata, la severidad más decidi-
da. Cuando padezcan sus intereses, 
rectificarán. Y si no rectifican, peor 
para ellos, porque serían las venta-
jas para la producción española, que 
tendría más ancho campo para sus 
actividades al ser menor la compe 
tencla de los productores extranje-
ros. 
El ejemplo del señor Pich merece 
ser imitado y tomado en considera-
ción para que la ley obligue a otras 
autoridades a velar por la moral es-
pañola. 
Juan Oses Hidalgo 
Madr ld . -Después del señor Bes 
tclro evacuó consulta el exjrfe del 
Gobierno s .ñor Martímz Barrio. 
—Desde el 16 de Diciembre de 1 consulta, 
—¿Vendrá alguno más e los que 
se ha prevista? 
-Creo que n o - c o n t e s t ó el señor 
Martínez de Velasco, que acto seguí 
do se despidió de los reporteros, 
EL PARAISO 
Unica casa dedicada a la compra-
venta de muebles y demás ense-
res de ocasión. 
Compro metal, plomo, zinc, co-
bre, hierro viejo, rejas, puertas 
balcones, cristal y demás objetos. 
Avda. de la República (antes San 
Francisco) 50 Tel. 220 X y 174 X 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Enrique Gómez 
y «efiora. 
2 De Zaragoza, don Antonio Por-
tea. 
— De la misma población, don Ri-
cardo Martínez. 
- De Calanda, don Manuel Ortlz 
Sánchez. 
Marcharon: 
A Zaragoza, acompañado de su 
distinguida familia, don Vicente Tra 
rer. 
— A Alcafiiz, don Emilio Parido, 
don Antonio Anguís y don Gabriel 
Roca. 
- A Zaragoza, don Odón Marzal. 
— A Valencia, don Juan Barceló. 
- A Alcañiz, don Manuel Masca-
ró i . 
SUFRAGIOS 
Cent ros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
A C C I O N 
e ¡ a v i d 
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- D E P O R T 
Ayer mafiaña visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Comisiones de los Ayuntamientos 
de Bañón y El Pobo; señor secreta ' p y - f B Q L 
rio del Municipio de Torrecilla del, _ 
Rtbollai; don Eloy Cutanda, de Vi j Alas seis de la mañana sale hoy 
llar del Cobo; señor Director del para Cuenca el Rápid Turolense. 
dltr lo ACCION, y Comión 
nos de Pozondón. 
de vecí 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Carmen Maícas Maí 
cas, hija de Pedro y Emilia. 
Matrimonio.-Angel Ortíz Batea, 
de 21 años de edad, soltero, con 
Agueda Facunda Rabanaque Her 
nández, de 24. soltera. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se crea diflnitivamente una escue 
la mixta en el barrio de Los Carras-
cales (Mosqueruela), y se nombra 
maestra interina para ella. 
Cual era de esperar, ayer mañano 
•e vieron extraordinariamente con-
curridos los actos de funeral y con 
ducción a la última morada del cadá 
ver del que en vida fué don Angel 
Garzarán Martínez, (q. e. p. d,). 
E l templo de Santiago resultó in 
•uficiente para dar cabida a las gran 
des amistades que tanto el finado 
como su distinguida familia cuentan DELEGACION DE HACIENDA 
tutre nosotros y el acto de la con 
ducción, que fué presidido por el 
señor secretario del Gobierno civil, 
en representación del excelentísimo 
AYUNTAMIENTO 
Para mañana ha sido citada la 
Corporación municipal a fin de cele 
brar sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 
Los asuntos a tratar carecen de 
interés. 
Señalamiento de pagos: 
Don Torrá? Maícas. 180 pesetas, 
 c icBcui.iiv.iuu uci ^ V ^ ^ ^ f * " - ] | _ {-jg trasladada a la Deposita 
•eñor gobernador d é l a provincia, ««« * 
6 , iría especial de El Ferrol, la señorita 
•e vió extraordinariamente concu 
rrldo. 
Sirvan estas demostraciones de 
pésame cual lenitivo al dolor que en 
Julia Bravo, auxiliar de cuarta clase 
de esta Delegación de Hacienda. 
D I P U T A C I O N 
«•tos momentos sufre la familia do 
líente y unan a todos esos sentimien I Ayer mañana ingresaron en arcas 
to lde pésame nuestra renovación (Provlncla^es-
Por cédulas personales: 
Alfambra, 1.006'64 pesetas. 
de sincera amistad y condolencia. 
ACUSE DE RECIBO 
Por aportación forzosa: 
Cuevas Labradas, 1 145'35. 
10 
El culto ingeniero del cuerpo de 
Caminos, don Mariano Vicente y ' 
García Cérvino, en atento Saluda, 
ha tenido la atención de ofrecerse 
nos en su alto cargo de segundo jefe 
de la Jefatura de Estudios y Cons | 
tracciones de Ferrocarriles, del cual 
acaba de tomar posesión, 
. A l acusar recibo de su atenta co 
municación, nos complacemos en1 Continuando lav labor emprendí 
corresponder a dicho ofrecimiento da por el distinguido j jven turolen 
con sincera incondlcionalidad. 
Al equipo local le acompañan un 
puñado de aficionados. Otros mu 
chos han tenido que desistir del via 
je. 
No sabemos que «once» presenta-
rán los nuestros frente al de Cuen-
ca pero no sería extraño fuese algo 
así como el siguiente: 
Tropel; Catalán, Sáez; Guillén o 
Parido, Boigues, Jover; Eetevan, 
Casalod, Tadeo, Luis y Laguía. 
Si éste no f jese. el equipo podía 
modificarse ocupando el puesto de 
Luis Jover, el de Tadeo Parido, y el 
de este Guillén, marchando al de Jo 
ver Aríza. 
Ya decimos que no se conoce. Lo 
que sí esperamos es que se haga el 
mejor papel posible puesto que 
Cuenca tiene un gran equipo. 
Y que lleven buen viaje los expe-
dicionarios y un saludo a los ami-
gos de la hospitalaria Cuenca, 
Parece ser que el día 12 se celebra 
rá un partido a beneficio de las fa 
millas de las víctimas habiias en el 
accidente automovilístico de Cuevas 
Labradas. 
El equipo que viene ese día es el 
potente represer tativo de Gilet. 
El día 19 vamos a poder admirar 
un equipo de verdadero emouje: Vie 
ne el C. D. Mercurio, de Alclra. 
Está jugando un campeonato y la 
prensa valenciana le dedica con tal 
motivo grandes elogios. 
También para el domingo siguien 
te, día 26, prepara otro aconteci-
miento deportivo puesto que en 
nuestro campo vamos a ver como 
Juegan los futbolistas locales contra 
el Malvarrosa, uno de los equipos 
más fuertes de Valencia. 
Nada, que vamos a ver cosas se-
rias. 
CARRERAS PEDESTRES 
Ifliifl [ 
- EL TIEMPO 
[o el Calealfl ¡ j 8an flulonlo 
lo iio de lo i m m i 
de !D i 
tse don Antonio Cano sobre divulga 
ción de temas verdaderamente turo 
IS lenses, se anuncian para los días 11 
, y 12 del corriente mes de Mayo dos 
interesantes conferencias. 
I La primera, que tendrá lugar en 
la Casa de Aragón, será sobre «El 
; gesto del juez turolense Juan Villa 
Los labriegos turolenses están de nueva» 
enhorabuena ante la copiosa lluvia - Y la aegunda se desarrollará en el 
que a partir de anteanoche y duran Hogar Aajcricano sobre «Sentimien 
te todo el día de ayer cayó sobre tos pacifistas de la mujer», 
nuestra población. Sentimos verdadera satisfacción 
Los datos tomados adquiridos en al poder comunicar a nuestros lecto 1 
el Instituto nos dicen que el agua res las dos nuevos conferencias que 
calda es a razón de once litros por nuestro estimado paisano anuncia. 
metro cuadrado, pero hay que tener 
presente que no es esta la primera .... . 
trez que llueve en pocos días. 
Así pues, las cosechas han gana 
do mucho y por tanto todos esta 
mos satisfechos de la lluvia, ya que 
la tierra es quien ha de darnos lo 
necesario para vivir. 
La máxima de ayer fué de 11'2 
grados. 
La humedad se hizo notar pero 
porcia noche ya cambió un tanto, 
hacia la variación, el tiempo. 
Parece ser que tendrán lugar el 
día 4 de Junio con motivo de las 
fiestas. Se celebrarán después de 
las cuatro de la tarde y el recorrido 
será el de siempre: Salida del Via-
ducto para volver al mismo después 
de haber recorrido el paseo, calle 
de San Francisco, Estación, San Ju-
lián, ensanche. 
Los premios son: 60, 45, 35, 25, 20 
y 15 pesetas. 
Hay que hacer piernas, señores.. . 
CICLISMO 
Ya es un hecho el que la carrera 
local que tanto entusiasmo ha des-
pertado tenga lugar el día 2 de Junio, 
domingo, por la mañana. 
Nos parece un éxito. 
k A ~ n ~ é . ~ ~ 3 000 Alba, 36 km. Maestra Teruel, precio bi-
Hete 1'75 pt«s, apeadero del Cen-
tral de Aragón, autovía; locales 
casa nuevos, médico; permutaría 
pueblos provincia caso convenir. 
La Junta directiva de la Congrega 
ción de Honor de San Antonio de 
Padua, ha tenido la atención de in 
vitarnos a la solemne fiesta con que 
honrará a su Santo Patrono hoy día 
5 del corriente mes, fiesta cuyo pro-
grama es el siguiente: 
A las ocho, misa de comunión ge 
neral con motetes, celebrada por el 
R. P. Domingo García, rector del 
Colegio. A las diez, solemne misa 
cantada, interpretándose la «misa in 
honorem Strai Sacramenti», a tres 
voces, de don Gonzalo Arenal, maes 
tro de capilla de la S. I . C. de Teruel, 
bajo la dirección de su autor. Será 
el celebrante el M. R, P. Ricardo Pe 
lufo, ministro provincial de la 
Sea. Pea. de Valencia, y ocupará la 
sagrada cátedra el R. P. Francisco 
Ferrer. Terminada la misa cantada, 
se verificará la procesión con la 
imágen del Santo Paduano. 
Tarde, a las cuatro, solemne fun 
ción Mariana y último día de la no-
vena. A las cinco y media, en el sa-
lón de actos, velada literario-musi-
cal, según el siguiente orden: 
1.° «Coral», deS. J. Bach. a 
cuatro voces. 
2* «Discurso de salutación», 
por el señor Angel Torán Polo. 
3o. «San Antonio y los niños», 
poesía, por el señjr José J irge Coll. 
4. ° «Lección de solfeo», a cua-
tro voces, del maestro Angel Mingo 
te. 
5. ° «Cuéntenlo los socorridos» 
por don Manuel Comelles. 
6. ° «Españoles a u t é n t i c o s » , 
poesía, por el señor David Julvez 
Martínez. 
7. ° «Villanescas españolas», de 
Francisco Garero, Pbo. (siglo XVI). 
8. ° «La Señal de la Cruz», poe 
sia, por el señor Martín Rodríguez 
Esteban. 
9. ° Palabras finales por la pre-
sidencia. 
A continuación se pondrá en es-
cena, por ios alumnos el formidable 
melodrama «|Hay providencial» de 
Francisco Vidal Roig, con el canto 
y baile de la Jota Aragonesa, acom-
pañado de una rondalla y el coro de 
Molneros. 
A las nueve, elevación de globos 
y disparo de morteretes y pequeño 
I castillo de fuegos artificiales. 
Se vende una turbina sistema Fran 
cis, con alternador cxcitatrlz y 
cable de cobre para línea de 1 
Id'ómetro. 
Razón: D' n Alvaro Monfort, 
fábrica de géneros de punto.— 
Villafranca del Cid (Castellón). 
i ANUNCIE USTED EN ACCION 
Caja Hispana 
Desea AGENTES en esta 
capital: 
Dirigirse a ANTONIO VIRGOS, 
Paredor de Utrillas. 
TERUEL 
• A · U A S A A i N C R A L C S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA C A R A B A N A " L A FAVORITA" 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R . J . C H A V A R R I . A N T O N I O M A U R A . 1 2 . MADRID 
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IWlllPOTEC LS * PIRE »T %] Í O 
Centi 
FaGilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores c industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
•ero - Ce •ÍPQ eléfono 32 589 n a 
PASCUAL Y GENIS, 6 
VALENCIA 
m •>-, r • M madera de no-
compraría m en cla8e 
buena, sobre vegón Teruel. Tem-
blén admito venUi en comisión 
puesta en mi almacé . drVai«n* 
ela. —Ohrtas con pfeciri a Lu i 
MonchoU, Pliíza MM uel O ó. tú* 
m i r o U . r Vales ela i 
Sección religiosa 
Santos de hoy. - La Conver-
sión de San Agus t ín . -Santos Pío 
V, Papa; Crescenclano, Eutlmlo. Sil 
vano. Peregrino y Máximo, mártires 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t o s Juan 
Ante Portam Latinam; Evodlo, Lu 
ció y Eadverto, obispos; Juan Da 
masceno, confesor, y Ellodoro. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Mayo en la iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S, 
D, M , 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral, —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San Andrés,—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador,—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas ala 
seis. 
Santa Teresa,-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar?.-Misas a las siete v 
a las ocho. 
MES DE MAYO 
Siguen los Cultos que la Corte de 
María dedica a la Madre del Amor 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes, a las siete 
de la mañana, se celebrará una Misa 
rezada, durante la cual se hará bre 
ve lectura espiritual. 
\ las seis y media de la tarde, se 
dará principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, después se cantará 
un motete o Salve, seguirá la lectu 
ra del ejercicio propio del me», y a 
continuación se explicará, breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctrina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la Vir 
gen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se aplicará, 
cada uno de los días del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tribuyan a la vez con sus limosna 
a la celebración de estos cultos. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Toma la Santa Ig'esla el Evangelio 
de hoy domingo, segundo despué» 
de Pascua, del de San Juan, en su 
Capitulo XX, y a la letra dice así: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a los 
fariseos: Yo soy el Buen Pastor. El 
Buen Pastor da su vida por sus ove 
jas. Pero el Mercenario y el que no 
es Pastor propietario de las ovejas, 
ve venir al lobo, las deja y huye; y 
el lobo las arrebata y dtscanía; por 
que es Mercenario y no le Interesa 
lo perteneciente a las ovejas. Yo soy 
el Buen Pastor: y conozco a mis ove 
jas, y ella» me conocen a mi. Así 
como me conoce el Padre, le conoz-
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas d 
los partes facilitados en el Gobí 6 
no dvil) er 
Montalbán 
POR INSULTOS 
Ha sido denunciado el minero P 
mónMilián Blelsa, de 34 a ñ o s ? 
edad, casado por insultar y ame * 
zar a su padre Esteban MlUán ^ 
un tío suyo, a quien propinó varfo* 
goloes. 8 
Moto B. S. A. 
3'49 H P. equipo eléctrico, se 
vende a toda prueba.-Ra2ÓI1' en 
esta Administración. 
coyo: y expongo mi vida por mjs 
ovejas. También tengo otras, que no 
son de este rebaño, y es preciso que 
las traiga, y oirán mi voz; y se hará 
un rebaño y un Pastor». 
Basta leer este breve Evangelio 
para llenarnos de asombro ante lo¡ 
trabajos Inexplicables que el Divino 
Jesún ha hecho por nosotros. 
Jesús vino para ser nuestro Salva 
dor y Redentor, esta fué su final! 
dad; y por eso satisfizo con exceso 
al Eterno Padre y nos compró con 
su sangre. Pero mientras vivió tem 
poralmente entre los hombres, des 
empeñó muchos cargos; tantos, 
cuantos hacían falta a su Corazón, 
para demostrarnos su amor; y a nos 
otros para llenar nuestras neceslda 
des. Así fué Médico para curarnos; 
samaritauo para sanar; guía para 
dirigirnos; camino para que no erre 
mos; Maestro para enseñarnos, v 
verdad para que sepamos. Pero no 
se contentó con eso, y quiso ser 
ser nuestro Pastor, y fué nuestro 
Pastor, Este es el cargo que supone 
más humildad, mayor trabajo y sa 
orificio, 
Jesús es Pastor; y, ¿quién puede 
penetrar, no solo los trabajos del 
pastor con el fíío y el calor, con la 
sequía y la lluvia, con la nieve y e| 
hielo, con el día y con la noche, en 
bosques y sembrados, en riácosy en 
ríos, sino que todavía más, conocer 
sus penas interiores nacidas del te 
mor de que el lobo atacase ÍUÍ ove-
jas? Hay más: Jesús es Pastor y bue 
no, y por ello siempre dispuesto a 
morir por las oveja»; esto es, po1 
sus ovejas; que somos nosotros. 
¿Nosotros ovejas de Jesús? Sí; y este 
pensamiento solo da a entender 
nuestra rudeza y la dignación de 
Jesús. El animal quizá más manso 
•será la oveja, pero también el más 
rudo; si se extravía un poco, ya n0 
sabe volver; ni es capaz de balar pa 
ra dejarse oír de quien la busca, 
aunque el lobo amenace con matar 
la, y encontrada, ni sigue, ni va de 
ante; y el Pastor la tiene que cer 
gar sobre sus hombros. Hace lo que 
tiene que hacer Jesús coa nosotros, 
que ingratos con sus dones, huimos 
de su rebaño, y nos vamos a lospa» 
tos venenosos del demonio y aUI1 
que nos amenace de muerte, ni da 
mes un balido, para que nos olé* 
Jesús y nos libre; y Jesús viene, y 
nos carga en sus hombros; y 1109 
lleva a su rebaño, a su Iglesia, cuya 
fundación le costó su sangre. lQjé 
buen Pastor es Jesús! 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, H0-Telf. 46-39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 dé Mayo 
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D i . ül Mi i i di! n ni m Ler 
^| encargo acompaña una nota 
concretando su amplitud 
previamente Lerroux h a b r á de puntualizar los 
propósi tos revisionistas de "los cuatro,, 
A este fin se celebrará hoy una importantí-
sima reunión 
El Presidente Flandín sufre un 
accidente de automóvil 
Madrid— Al ssllr de evacuar con en el Hotel Pltz. 
París. —En un accidente autorao 
vllístico ha sufrido la fractura de un 
; brazo el jefe del Gobierno, señor 
Flandln. 
EL PARTIDO ESP A-
: ÑA-PORTUGAL : 
sulta don Melquíades Alvarez dijo a 
los periodistas: 
- H e ratificado al Presidente de 
la República mi opinión expuesta en 
la pasada crisis, Como el bloque gu 
bernamental se ha reconstruido, en 
tiendo que el bloque debe gobernar. 
EL SEÑOR CAMBO 
Madrid -Acud ió después a eva 
cuar consulta el señor Cambó. 
Al salir dijo a los informadores de 
la Prensa: 
-He recomendado un Gobierno 
que ofrezca las máxlmás garantías 
de duración y eficacia encargado de 
abordar v resolver graves problemas 
urgentes en cuya apreciación puede 
producirse extensísimas coinciden-
cias, con postergación de aquellos 
que 1-rltan y separan. 
EL SEÑOL MARJAL, 
DE LA ESQUERRA 
Madrid.—Al salir de evacuar con 
sulta, por la Esquerra catalana el 
señor Marial dijo a los periodistas: 
• —Al acudir a consulta ante su ex-
celencia no puedo olvidar aue repre 
sento un sector de opinión y un país 
que por estas Cortes han sido pues 
tos fuera de la Ley y de la Constltu 
ción. 
Problema previo para toda obra 
de concordia política debe ser la 
restauración del Estado Catalán, 
Las actuales Cortes deben ser di 
sueltas y se debe confiar el Poder a 
un Gobierno de concentración de 
partidos auténticamente república 
no. 
FERNANDO DE LOS 
TOS, POR LOS SO-
C I A L I S T A S : 
A las cinco v medía de \P tarde, Lisboa.-Reina gran expectación ante el partido de fulbol que jugarán 
llegó el señor Lerroux a la Presiden j en e8ta capltai laa selecciones de Es 
cía. 
SE REANUDAN LAS CON 
SULTAS C O N LA DEL 
SEÑOR BARCIA : 
Madrid. — A las seis y veinte de la 
tard^, se reanudaron en Palacio las 
consultas. 
Acudió a evacuarla por la Izquler 
da Republicana don Augusto Bar 
cía. 
A l salir de Palacio dijo: 
—He aconsejado un Gobierno 
de auténticos republicanos que res 
tahlezca la normalidad y la legalidad 
y higa frente a los quebrantos y da 
ños que ha sufrido el país en los ül-
timos tiempos. 
EL SEÑOR CHAPAPRIETA. 
POR LOS INDEPENDIENTES 
paña y Portugal. 
La línea media del equipo español 
estará formada por Cilaurre, Sola 
drero y Lecue, 
El resto del equipo no ha sufrido 
variación. 
PROBABLE ADHESION AL 
: PACTO FRANCORRUSO ; 
Moscú. —Se ha anunciado oflcipl 
mente que es probable que Polonia 
se adhiera al pacto de mutua ayuda 
que Francia y Rusia han firmado 
ayer. 
También se ha dicho que Rusia 
trata de atraerse a Checoeslovaquia 
y a los países bálticos. 
AVION DE PASAJEROS 
: QUE DESAPARECE : 
acrecienta la responsabilidad moral 
y civil, si los ataques neopogancsí 
no son respondidos con valor, ^ 
Si «Germania» no ha podido dej 
clr más, ha vivido bastante para 
decir lo suficiente y para protestar, 
aunque fuera a media voz, contra la 
arbitrariedad estalal. 
Es un abuso y una violencia inaú 
dita la que se comete. 
El periódico católico está conde 
nado a morir, porque Dios ha de 
mostrado que es preferible la muer 
te al silencio, 
CANTANTE QUE MEJORA 
París. —Los médicos que asisten 
al cantante Challapin dicen que su 
estado es mejor y qué no presenta 
caracteres alarmantes, 
PARA IGUALARSE 
: CON ALEMANIA • 
Detención def presidente del co-
mité revolucionario de Avilés 
Se ha corrido la quinta etapa de la vuelta ci-
clista a España 
Llegó en primer término a Zaragoza el 
corredor Mariano Cañardó 
Zaragoza.-Se ha corrido hoy la Al acto asistió un delegado del 
quinta etnna de la I Vuelta Ciclista gobernador, el ingenleró-jefe delSer 
a España, San Sebastián-Zaragoza, vicio Agronómico y los.^miembros 
Entró el primero Mariano Cañar de la Cooperativa con el Consejo de 
Administración, 
Se han retirado en esta etapa los Se pronunciaron varios discur 
corredores españoles Montero y V i - sos y los asistentes fueron obsequia 
cente Trueba, dos con una merienda, à 
Berlín. — Un comunicado oficial 
facilitado hoy por el Gabinete de 
Prensa del Mlulsterío del Aire del 
Londres,-El ministro del Aire ha 
Informado que Inglaterra necesita 
una suena no menor de 24 malones 
de libras para construir los 600 aero 
plsnos que son indispensables para 
una paridad con Alemania, 
ALGO QUE PARECE 
: PERSECUCION : 
Berlín. —Hoy han sido juzgados 
varios miembros de la oposición 
Reich da cuenta de un ministerloso ¡confesional, siendo condenados al 
accidente. 
Un avión de pasajeros del tipo 
«Junkers 2 34», que el día 30 de Abril 
había salido del aeropuerto de Bo 
blingen, cerca de Stattgart, con rum 
bo a Breslau, conduciendo algunos 
Madrid.—Por los reoublicanos in 
dependientes acudió a consulta el 
señor Chapaprieta. 
Dijo que había aconsejado la for-
mación de un Gobierdo de amplia 1 Pasajeros, entre ellos una mujer con 
base parlamentaria, con un progra !un ^ ' '^ Peciueño'ha de8aPare?ldo y 
ma concreto, 
D O N ABILIO CALDERON 
Madrid,—Al terminar de evacuar 
consulta don Abillo Calderón hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—He aconsejado un Gobierno de 
finltivo y estable, con las actuales !:. 
Cortes, que abra una etapa cons 
tructiva y eficaz, que vuelva la trun 
Roma.—«L' Ossevatore», reflrién 
dose a que entre los periódicos cató 
quilidad al país, que aborde la refor lieos alemanes que acaban de cesar 
ma constitucional y nivele los Pre 
supuestos, 
D O N CIRILO DEL RIO POR • 
LOS PROGRESISTAS 
Madrid. —He aquí las manifesta 
clones hechas por Fernando de los 
Ríes al salir de evacuar consulta 
por los socialistas: 
— La minoría socialista, al reapa 
recer ante su excelencia, en vía de 
consulta, podría llmiterse a repro 
ducir la nota del 30 de Marzo últi 
mo. 
La timidez de los pasos dados por 
el Gobierno hacia un régimen de le 
galidad ha sido casi Imperceptible. 
He aconsejado un Gobierno autén 
ticamente repub'icano para disolver 
las actuales Cortes y hacer nuevas 
elecciones. 
El retorno al Gobierno de los ele 
•mentos que salieron de él por defen 
<ler la pena de muerte equivaldría al 
triunfo de todo lo fracasado. 
Pedimos que desaparezca la ac 
tual situación dictatorial y que se 
rehaga el régimen legal. 
MIGUEL MAURA 
Madrid — Don Miguel Maura al 
aallr de Palacio dijo: 
— H - a o sej ido la f )rm ició:) d 
un G t ie rno que a enta-í el caminó 
que el aaten ¡r «-tnjreailó ha la la 
Paz y si ello no f icse posible con las 
Cortes actuales, la disolución de 
«stas. 
AZAÑA SE EXCUSA DE 
ACUDIR A PALACIO 
Madrid, —Llamado a consulta el 
•«ñor Azfcña se excusó de acudir a 
alaclo enviando un besalsmano, 
^ G O B I E R N O DIMISIONARIO 
gunos sacerdotes a ser enviados a 
campos de concentración. 
COMENTARIOS A UNOS 
: ~ C O M E N T A R I O S : 
Roma, - La prensa italiana recoge 
los comentarios de «El Debate», de 
Madrid, sobre la actitud de Italia an 
te la anunciada decisión de Alema 
nía de reconstrucción de su flota, y 
observa que, si bien la prensa Italia 
na señala los acontecimientos, no 
se detiene en desmenuzamientos, 
mientras que el pueblo Inglés se 
abandona en protestas contra Ale 
mania, 
Italia deja sus comentarlos contra 
Alemania; que se esclarezcan las 
preocupaciones, y sigue sin derro 
char los impulsos en cosas vanas, 
la publicación figura también el i animosa y gozosa de continuar su 
«Germania», dice,que con ello no se' tarea. 
no se ha logrado, a pesar de las in 
tensas pesquisas realizadas, hallar 
rastro alguno del avión. 
El Minislerio del Aire ha hecho 
un llamamiento al pueblo para que 
colabore en la búsqueda. 
LLEGA A SANTANDER EL 
: AVIADOR POMBO ; 
Snntander.-Ha llegado a esta 
capital en avión, procedente de 
Francia, el aviador civil Juan Igna 
cío Pombo. 
DETENCION DE UN 
REVOLUCIONARIO 
UN HOMENAJE 
Gljón.—La Guardia civil detuvo 
hoy a Ramón Grnnde, presidente 
del Comlré revolucionarlo de Avi-
lé», que a raíz de la revolución de 
Octubre se escondió en las monta-
ñas. 
LO OCURRIDO EN 
: PEÑARANDA : 
I Sevilla, — Ha sido obsequiado 
hoy con un almuerzo, poï el rector 
y catedrático de la Universidad de 
Sevilla, el ex ministro dtfAgrlcultu 
ra don Manuel Jlméoez Fernández, 
jcrtedrátlco de Derecho Canónico 
• de esta Universidad, 
* Al acto, que ha tenido carácter 
j íntimo, han asistido máS de 70 co 
[ mensales. 
i No se pronunciaron dlàcursos. 
I , . j ' , 
EL CONGRESO INTERNA-
¡ : CIONAL DE AUTORES : 
Sevilla.-Han llegado «pta noche 
pasada para asistir al Góaagreso In 
ternacional de Autores, e| presiden 
te de la delegación española don 
'Eduardo Marquina, y las comlslo 
I nes delegadas de Francia, i talla, N© 
; ruega y Rumania. | 
También ha llegado numerosos 
autores españoles Mañana son es 
ES PREFERIBLE LA MUER-
TE AL SILENCIO : 
lidad. posponen aquel fin a otros DESORIENTACION 
propósitos. 
Aclarado este extremo, se,- le en = ABSOLUTA 
Madrid.-Por el partido progresis carga de formar un Gobierno a base 
ta acudió a Palacio don Cirilo del de la antigua mayoría extendiéndola Madrid, -Comoúl t ima impresión, 
Río. i con la amplitud eficaz que exige el , al cerrar la información política de! 
Su consulta eslá expuesta en los ' ar"ful0125 de la C0.118^ 1101011- , J día, diremos que la desorientación -Í ... . L·l encargo no excluye, como uní . . , , . 
siguientes términos: I ca 8oluc,ósn posible, la reconstitu f8 ab8oluta en todos los sectores po 
—Un Gobierno de amplia concen cióu del Gobierno dimlsionárlo con "ticos, 
traclón republicana, que con las ma aportaciones y refuerzos demás par i Nadie 'puede, con probabilidades 
yores asistencias parlamentarlas po tidos. de acierto, aventurar una opinión ni 
luna hipótesis acerca de lo que ocu 
\ rrlrá, hasta que mañana se celebre 
| l a anunciada reunión de los cuatro. 
Salamanca,—«La Gnceta Reglo- : 
nal» publica un comentar o a lo ocu j 
rrldo en Peñaranda el día primero 
de Mayo, 
Días antes, los socialistas pega i 
. , ,s peradas otras delegaciones extran 
ron pasquines invitando a una gira | ¿ ¿ ¿ ¿ 2 • a jeras. 
HUYENDO DE LA 
REVOLUCION 
campestre que se celebraría a dos 
kilómetros de la población. 
En efecto, hubo concentración 
marxista, 
A l regreso, por la tarde, llegaron \ G l jón . -Han llegado, proceden 
formados y cantando la Internado J teít de Biiba0i los estudiantes cuba 
nal. Se dirigieron a la Casa del P u e | n 0 8 j o s é y Manuel García^ Adolfo 
blo donde siguieron alborotando, y |MarÍQ Barrosa y Adolfo González 
rente al Ayuntamiento repitieron (Vlera| huldos de la revolución de 
los vivas y mueras. \ aquel paíSi. a bordo del trasalántlco 
Ante la pasividad de la autoridad I «-Mexique», que les condujo a Fran 
local salló la Guardia civil, que des ;cia de donde fuero¿ deportados a 
pejó los grupos, practicando algu- „ 
— .^ A *• t nspañí la. 
Vuelven a Méjico pata reunirse 
con sus familiares, 
PARED QUE SE DERRUMBA 
sibles, resuelva los problemas pen UNA REUNION DE 
dientes. 
En caso de extrema necesidad, di 
solución de las Cortes, 
LOS CUATRO 
EL SEÑOR RODRIGUEZ PEREZ 
Madrid,—Por el partido Nacional 
Republicano, que acaudilla Sánchez 
Román, acudió hoy a Palacio para 
evacuar conanita. el señor Rodrí 
guez Pérez, 
Al salir de Palacio dijo: 
— He aconsejado al jefe del Esta 
do que se forme un Gobierdo inte 
grado por gruoos auténticamente re 
peblicanos. que imponga la Ley a 
todos y que restituya al país los de 
rechos políticos. 
LERROUX ENCARGADO 
DE FORMAR GOBIERNO 
Madrid.—A las ocho de la noche 
llegó a Palacio el señor Lurroux. 
Al a dir dijo que el Presidente de 
j la República 1c había encomendado 
j la misión de constituir nuevo Go 
i blerno. 
Leyó, después, el señor Lerroux 
Madrid.—El señor Lerroux, recibí . . „ , ^ , ^ ^ r ^ . . . 
do el encarga de formar Gobierno. LA ELECCION DE MIS ESPAÑA 
marchó a su domicilio, a donde lle-
garon después loa señores Martínez Madrid. —Esta noche ha sido ele 
de Velasco. Gil Robles y Melqula glda «miss España» la señorita Al l -des Alvarez, 
Los cuatro estuvieron reunidos 
cía Navarro, representante de Cana 
' rías. Es natural de Santa Cruz de hasta las once y cuarto de la noche, 
A l terminar la reunión, el señor í l e a e r " e ' 
Gil Robles facilitó a la Prensa la re j Este año la elección se verificó a 
^ J ^ ^ - k n o el (efe de - d i o de piebUcito entre l o . concu 
la Ceda-convocados por el señor {rrente8 a un balle de ^ l a celebrado 
Lerroux para conocer la amplitud 
del encargo del presidente de la Re 
pública. 
Considerando la importancia del 
asunto, hemos acordado suspender 
las conversaciones para meditar y 
reanu larlas mañana, en una nueva 
entrevista que celebraremos en la 
Presidencia, a las once de la maña 
na. 
DICE EL SEÑOR MARTI-
; NEZ DE VELASCO : 
en la Zarzuela. 
La señorita Canarias obtuvo 503 
votos, «mlss Cataluña» logró 246, 
«miss Aragón» 149, «mlss Asturias» 
138, «mlss Va congadas» 134. 
nas detenciones. 
El alcalde dió orden de que se 
retirasen las fuerzas, pero luego se 
arrepintió y volvieron a salir. 
El gobernador se ha lamentado 
de lo ocurrido, enviando a dicho j Bilbao, - A las dos y media de 
pueblo un oficial de la Benemérita esta tarde se derrumbó pa^te de la 
para que Instruya expediente. , {achada correspondiente a una casa 
PERIODISTA FALLECIDO de la caIle de la Atayala. . 
~—~ i Los vecinos han sido requeridos 
Málaga . -Es ta tarde ha fallecido para abandonar el edificio, pues 
el culto periodista y poeta, cronista éste amenaza ruina. No ha,; habido 
de la ciudad, don Narciso Dínz de desgracias personales. 
Escovar. cuyo nombre era universal 
mente conocido. 
Era colaborador de los principa 
les periódicos nacionales y norte-
americanos y su archivo es uno de 
los más completos de España. 
m 
DIEZ HERIDOS EN UNA"' 
: : REYERTA ; 
Zaragoza.—Noticias recibidas de 
^alatayud dicen que ayer a última 
El entierro se verificará el domin . hora se desarrolló un suceso san 
griento en dicho pueblo. 
Sin que se pueda precisar aún 
go por la mañana. 
INAMGURACION DE UNA 
Las demás concursantes lograron ^ j i m i 
I votaciones menos lucidas. 
FABRICA MOLTURADO RA 
Granada.-En Pinos Puente se 
ha Inaugurado esta tarde una fábri 
• ca molturadora de trigo, propiedad 
de la primera Cooperativa triguero-
5 EL ULTIMO GRITO 
DEL FEMINISMO : 
organizada en Andalucía. 
: sometida a control del Ministerio 
j de Agricultura, según decreto de 9 
; de Noviembre de 1931. 
La entidad la componen 360 pro-
Lacy, dos pistoleros y una joved ru- „ , t. pwyiuci», 
bia que, como aquellos, esgrimía 108 cuale8 tienen dispuestos 600 000 
Madrid,-El Gobierno dimisiona 
M a d r i d , - E l señor Martínez de; 
Veiasco dijo esta noche, después de iUna PÍ8tola, asaltaron una tienda de Kliogramos de este cereal, 
la reunión de los cuatro, que a su coníle8tlble8 ^ 8e llevaron ^ OOO Ptas. La fábrica lea abonará el precio 
juicio mañana domingo quedará ! Después se dieron a la fuga dls- de tasa, descontando un pequeño 
una nota del PresiJsnte de la Repú constituido el nuevo Gobierno. parando contra las personas que les tanto por ciento para el funciona 
^ a H Ó ^ ^ el ^ i * " T a V v e n h .cía también nutrido f * * * administración y fondo de 
I fuego. reserva. Resultaron gravemente heridos 
rio 
tentr 
blica, concretondo el encargo. 
La nota dice que se encarga al se 
ñor Lerroux de puntualizar si los 
partiJus que forman la mayoría par 
iamentaila deseau abiertamente Ir a 
reunió en la Presidencia para la reforma de la Constitución anima 
Tiene una capacidad para moltu 
I el encargado de ia tienda W. nceslao rar seis mil kdos diarios. 
"m cambio de impresiones. j — —K.v.—v^^-w, . dos de propósitos de transigencia y 
e»pués los ministros almorzaron concordia o si, faltando esta posibi 
(SANTANDER) 
Unicas aguas que curan y evitan la 
predíspnsir-lón a catarros de 1« NA-
RIZ. BRONQUIOS Y PULMON 
Instalación la m^jor de España. 
Los agresores lograron desapare Guadix, si. como se espera, ésta da DwmM^ . SÜ? H 0 T E L 
r ^ . u ^ H - I ^recl08 módicos con todo el 
lort moderno. 
Madr id . -El señor Gil Robles de G.l y Aurelio Nieva y menos graves 
cía a última hora de la noche que el carabinero Leandro Riquelmc y naisma Cooperativa proyecta 
mañana domingo será un día de Baulli o Julián. instalar otra fábrica en la zona de 
gran agitación política y que habrá 
'lotlcia,· resultado. 
las causas surgió una reyerfa entre 
dos bandos, resultando diez heridos 
de arma blanca. Entre los heridos 
se cuentan también algunas perso 
nas que no intervinieren en la 
pelea sino para tratar de apaciguar 
los ánimos. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Ferrol.—Al tomar una curva un 
automóvil de viajeros que s'é dirigía 
a Betazos. volcó, j por verjiadero 
milagro no cayó a un precipicio. 
No obstante resultaron heridos 
los viajeros Bartolomé Cast& Dían 
Andrés Beceiro y cuatro má | . que 
fueronitrasladados a ia capicéL don-
de quedaron hospitalizapos. I 
con-
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El paro en España 
¡El paro! Es la trc.üenda y doloro 
sa palabra que se oye por todas par 
tes. Si San Juan describiese en este 
momento las calamidades del m n-
do en uao de aquellos capítulos apo 
calfpíicos, no tendría que describir-
nos los Cuatro Jinetes cabaJg .ndo 
eotre ]a humanidad sembrando la 
destrucción y ruina con su cortejo 
de hambres, guerras, peotos, muer-
tes, etc.; sólo con que entre la huma 
manidad pasase ese siniestro jinete 
del para detrás de sí aparecerían to-
das las otras calamidades. 
Parece que es r l castigo de Dios 
a la sociedad ensoberbecida y mate-
rializada. Segúa el sistema liberal 
no debería haber crisis. La ley do la 
oferta y la demanda, la ley de los: 
salarios regularían en ciclos perió- > 
dicos la economía, la producción, ' 
la demanda de trabajo, la natalidad, '! 
etcétera. 
No debía de haber crisis. A pesar j 
de todo, el economista liberal, Juan ; 
B . Say, vió ya su posibilidad, pero j 
el remedio se encontraba dentro del | 
mismo sistema liberal: dejar ir las j 
cosas, dejar pasar; porque, como j 
decían con bonita frase. «Los malos i 
efectos de la libertad con la misma 
libertad se curan». 
Pero he aquí que las crisis se han 
presentado periódicamente, cada! 
ocho años y medio por término me- \ 
dio se presenta esta gran calamidad, j 
y la última que comenzó entre los 
ifiOB 28 y 29 ha sido la más espanto-! 
sa. Cada año suben terriblemente I 
las estadísticas de los parados, ese ' 
termómetro mundial de miseria y 
hambre, y en ese horizonte cargado 
no se ve por ninguna parte el rayo 
de esperanza. 
Los economistas no ven la solu-
ción, mejor dicho, cada economista 
da la suya como panacea de todos 
los males económicos, pero estas 
soluciones son diversas y aun con-
trarias. Unos quieren levantar infran 
queables aduanas en las fronteras 
de la patria y que por otra parre las 
de otras nacionts se allanen para 
poder lanzar al mercado extranjero 
la superproducción nacional, y estr. 
es la solución que por lo general se 
exige a los G >biernos; otros confían 
todavía en la economía clásica, quk 
ren allanar todas las fronteras y 
cuando la riqueza y la producción 
circulen libremente P-)r todo el mun 
do, la crisis y el paro cesarán muy 
en breve. Dentro de las mismas na-
ciones ae estudian proyectos, se p'e 
conízan soluciones, etc. 
Y en Esq«ñ8 ¿qué hemos de hacei? 
Podemos decir que no nos tenemos 
que preocupar por ahora de todas 
esas teorías y soluciones. ¿Es que 
no tenemos paro? Sí por cierto, y 
cada día va creciendo. Pero es que 
no tiene remedio. Ninguna de esas 
solucione» valdrá nadador lo tant'^ 
dejémosla por ahora. Y ¿por qué? 
Porque aunque los economistas di-
fieren en las soluciones positivas, 
todos esfán contestes en una solu-
ción negativa y es que en un Estado 
en que no hay buena política, en un. 
Estado en que no hay autoridad, en 
que las pasiones políticas quitan a 
los dirigentes la serenidad y el tiem-
po suficiente para las árduas tareas 
económica», en ese país ni la indus-
tria ni el comercio prosperarán; mo 
rírán poco a poco entre los horrores 
de la peor de las luchas políticas, la 
lucha de las clases, del desorden, de 
la anarquía, de las ambiciones de 
los de arriba, y del desorden y des-
afueros de los de abajo. 
Esta es la primera solución que 
hemos de dar a nuestra cri?is, este 
es el primer medio de disminuir nues 
tros parados, sana política que es 
mirar por el bien común, autoridad, 
orden, justicia social cristiana. Sí 
se implanta ís to en nuestra Patria, 
lo demás vendrá fácilmente. No se 
necesita ser ningún vidente para ver 
claramente que España, por su con-
textura industrial, por las grandes 
posibilidades de explotación, por lo 
mucho que nos falta adelantar en la 
industria y el comarcio, puede ser 
una nación en que apenas se sienta 
la crisis y el paro... Pero esto con 
las condiciones dichas... 
Simpat ías y diferencias 
El normando Corneille 
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En el siglo décimo bajaron los ñor 
mandos de la Eacandinavia a las eos 
tas atlánticas de las Gallas y de Es-
paña. Aquí, tanto el rey asturiano 
como el emir cordobés lográronlo 
arrojar de sus tierras. Eran bárbaras 
gentes de la marinería, de rubias me 
lenas encrespadas, elásticos múscu 
los e insaciable ferocidad. Pero allá 
del Sena, en sua bocas, lograran el 
aíÍQcamiento, donde viven todavía. 
Edos bautizaron esa región france-
S c , la Normandía, con su capitalidad 
en Rouen. Ciudad gloriosa y trafi-
cante, con sus muros lamidos por el 
río, ya casi a punto de volcarse en 
el ancho mar, relicario del arte oji-
val, cuna de Fontenelle —el de la 
Pluralidad de los mundos—, de Ga 
ricault —pintor prerromántico—y de 
Flaubert. artífice insuperable de la 
prosa francesa. También cuna df 
Pedro Corneille, el padre del teatro 
francés. Y en Rouen fué maculada 
con suplicio inquisitorial la doncella 
de Orleáns. 
* « * 
i Pedro Carneille nació en 1606. Se 
¡educó en un colegio jesuítico. Pron-
¡to, a los veinte años, enamoróse co 
i mo un normando de una Hada rapa 
|za tornadiza y veleta, gustadora de 
! las canciones apasionadas. Y Cor-
neille, Dios sabe cómo, se las escr! 
be, mientras su corazón gime en 
agonía y sus carnes se van marchi-
tando en lividez. Busca su inspira-
ción en Ronsard y en Malherbe. Des 
pués quiere llevar al teatro, balbu 
cíente, sus congojas. Escribe, como 
es lógico, unas farsas pueriles, sin 
cabeza ni pies, igual a las que enton 
ees se estilaban. 
Un erudito, que ya había dado los 
frutos de su madurez en las intrigas 
de la Corte, habíase retirado a des-
cansar los postreros años de su vida 
en Rouen, Conoce a Corneiile y le 
aconseja que abandone al género 
cómico y le recomienda el estudio 
del teatro español. Y en este acerta-
do consejo se encuentra la génesis 
del corneliano Cid, de «El embuste-
ro», de «Don Sancho», de «Nlcome-
des». 1 
Corneille se casa. Tiene muchos 
hijos. Pasan sus años entre la tran-
quilidad provinciana de Rouen y el 
bullicio cortesano de París. Allí tie-
ne el nido hogareño poblado de re 
toños; aquí la gloria que ansia coro 
narle. El buen Corneille, el Cándido, 
el sanóte Corneille ni tiene condició 
nes para colmar de alegrías su ho 
gar, ni posee ese «quid díviuum» ne 
cesarlo para conquistar espléndida-
mente la celebridad. Su rudeza, su 
simplicidad, su zafio temperomento, 
no encajan en el ambiente sutil y aa 
lancesco de las letras cortesanas de 
París. Sus comedias no le producen 
dinero, pero en cambio le colman 
de disgustos. Va dlaminuyendo poco 
a poco su patrimonio provinciano. 
La envidia literaria carcome su tier-
no corazón. No por eso deja de ser 
normando, el torpe e inhábil ñor 
rabudo de siempre, casi enfásico, sin 
amistades hondas. Incapaz de soste 
ner una fina conversación con el se-
ñor de La Rochefoucauld o con Mr. 
de Retz, ni, mucho menos, con la 
refinada madame de Sevfgné. 
Al fin tiene que mendigar de la 
realeza una pensión. A veces el pago 
de ella anda con retraso y pasa ham 
bre: Esa es la terminación de la vida 
del viejo zafio Corneille. No supo ni 
arreglar una familia, ni brillar en la 
sociedad que le circuía, ni alcanzar 
honores, ni construir hacienda, ni 
siquiera hacer una calaverada. Hizo 
unos versos que los hablaban unos 
hombres de cartón interrumldos por 
unas marionetas de trppo. Y esta la 
bor de manipostería literaria la ha 
cía como fabrican sus cercanos pa 
dentes los goíhas sus creaciones de 
la materia y el espíritu: sin ligereza, 
sin alacridad, sin gracia, sin sprint; 
al contrario, de una manera rotun 
da, instintiva, disciplinada, lógica 
#.* * 
¿Qué aire me ha traído el recuer-
do del normando Corneille? No ha 
sido la lectura de sus versos fríos y 
roquíferos. Ya nadie los escutha. 
Están las tragedias cornelinas al 
margen olvidado de la vida actual. 
Nadie se acuerda ya de este viejo 
normando pesadote y glacial a no 
ser el mozalbete al paso por el ma-
nual de literatura impuesto por el 
Liceo. Pero yo hoy. como desper 
tando de un sueño, he pensado en 
su persona y en su obra. El sueño 
era el embriague de literatura actual 
y de noticiero periodístico. Humo 
de cinelandla y grltlto de escenario 
moderno. Frivolidad, Ligereza, Ese 
espíritu tan pronto nacido como ex 
tinguido. La fugacidad de la moda, 
IY ante este derrame de fugacidades 
I sutiles, quintaesenciadas, ineonsls 
'; tontea, al mismo tiempo que aspira 
'das destruidas por las que vienen 
desaguida a ocupar nuestra atención 
y a herir nuestra, curiosidad, me he 
acordado del normando Corneille 
que tuvo la suerte de no conquistar 
la gloria del triunfo cortesano de las 
letras y la gran desgracia de no re-
llenar de alegría y abundancia su 
hogar provinciano. No podían ser 
ambas cosas. La paz que da Dios 
no quede caminar junta con la vani-
dad que Insufla el diablo, 
Francisco Valdés 
SOCIEDAD ANONIMA 
I 
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T E IR U E L 
¿Guerra comercial? 
Parece que la cosa no ríene reme-
dio. Se ha iniciado entre Francia y 
España la guerra comercial, Francia 
ha tomado una serle de represalias 
a las que seguirán otras. 
Como es natural, la réplica ade-
cuada de España no se hará eape 
rar. Ello equivale al cierre poco me 
nos que completo de la frontera 
aduanera franco-española. La con 
'Ingencia encierra una importancia 
y una gravedad que a nadie han de 
pasar desapercibidas. 
¿Quien es el culpable? Pese a laa 
afirmaciones fran^eaas, el duro tran 
ce se ha producido exclusivamente 
por la intransigencia de Francia. Es 
paña llegó al límite de concesiones; 
ni por decoro podía Ir máa lejos. Los 
ranceses buscan dirigir desde Paií» 
la economía española. Cercenar las 
importaciones españolas y aumentar 
1 ta suyas en automóviles, sedas, per 
fumes, vinos, tabaco y mfederas... 
El procedimiento es dt-tnaaiadi 
simple para que pueda proapt-rar 
Francia al lanzarse al golpe esperta 
cu ar de declarar prá. ticamente una 
aerra comercial, ha obrado con ex 
cestol impulsividad. 
No ha t tnlüo cu cuenta que te ha 
Ua hoy.comercialmente, casi en gue 
rra con Alemania, Italia, Holanda. 
Dinamarca, Rusia... Que no le falta 
mucho para palpar su impotencia 
ante el vacío Inminente de su aisla-
miento absoluto. 
Y bien pronto llegará a reconocer 
que su gesto optimista se asienta 
sobre montañas de orgullo más pa-
triotero que patriótico. 
Y en último caso hay subrayar 
que el desnivel de su presupuesto 
no tienen por qué pagarlo los Esta-
dos que son en absoluto ajenos a 
sus derroches. 
¿Guerra comercial?.. El trance es 
duro. Merece la pena de reunir to 
dos los esfuerzos para evitarlo, si 
aun es tiempo. 
Pero si no es posible... En loa piel 
tos económicos auele perder máa el 
q ie máa tiene; el máa rico .. 
Y, aunque aea un menguado con 
meló, no creemoa que éste saca el 
caao de Eapafia,,, 
HERNIADOS 
Curación Inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones truí-n 
tas. r i medicamentos. Detalles 
gratia. Apartado 10.040 MADRID 
Él ompeón y los dos qUe 
Ya tenemos nuevo campeón de 
Liga, 
Los nombres tradicionales quedan 
en segundo término. 
El Barcelona, que lo.fué pn 1928-
29; el Madrirl. en 31-32 v 32-33; v ¡eí 
Athlétic de Bilbao, en 29-30. 30-31 y 
33 34. dejan el paso a un nuevo ele-
mento: el Betls Balompié, 
iBravo por el Betls Balompié! 
No es equipo que no nos tenga 
acostumbrado» a hazañas parecidas 
Hace unos años llegó a la final de 
la Copa, 
Este año ha querido hacer máa y 
lo ha logrado. Ha triunfado sobre 
todos los ases. 
Desde la orlmer Jornada ha sido 
el leader de la Liga. 
N^ » ha tolerado que nadie le pasa-
se. Y ha coronado su magnífica mar 
rha con su espléndido triunfo de 
Santander, 
No le han llegado a marcar tantos 
goals como partidos ha fugado, 
Al principio se creyó que todo era 
producto de la casualidad, 
lYa caerá!, se decía. No se le to-
maba en serlo. 
Mediada la Liga, tuvo el fuerte tro 
piezo de Barcelona, y en seguida le 
empató, en su mismo campó, el más 
collsta de todos, el Arenas, 
—¿No está claro?—manifestaban 
los profetas. 
Entonces ya se veía su desmorali 
zaclón. Nada más que la moral los 
mantenía. 
Luego ya se ha visto que quienes 
les mantenían era un terceto defen-
sivo solo comparable con el que tu-
vo hace años el Madrid y gracias al 
cual ganó la Liga, Ese terceto y lo 
demás, que ganaba los partidos. 
El Betls ha seguido adelante, 
— No podrá con el Raclng —era la 
última esperanza que se escapaba de 
la boca de quienes no querían verle 
vencedor. 
Y ya se ha visto si ha podido. 
Bien, muy bien por el nuevo cam-
peón 
Ya era hora de que en las listas de 
los vencedores apareciese un nom 
bre nuevo lleno de juventud. 
También clubs nuevos son los que 
suben de la segunda división a la 
primera. 
¿Para renovar el futbol? ¿Para dar 
le aires juveniles? 
Ojalá que así sea. 
El Hércules, de Alicante, e. 
máa moderno en el fútbol Ri 41 
pasado llamó la atención a tod ^ 
¿Qué era eso del Hércules?^ 
poco faltó el gesto de desdén 
Este año ahí está al frente , 
segunda dlvlsión^y con las n ^ 
de par en par de la primera 81 
Con él sube el Oaasuna. de P 
piona. Ya se creía más en este 
En la anterior temporada eXV..¿, 
que no ascendiese. Unos traspl 
muy inoportunos lo dejaron atrá^ 
Pero esta temporada sehasost 
nido bien, ha apretado de firme 
último día ha dado el do de n v.^  
Y ya están el Hércules y eio, 
auna entre los ases mientra, 
chan a ocupar sus puestos, más m 
destos. el Donostia y el Arenas 0 
Enhorabuena s los vencedores 
Con los tres burras de orde-
nanza. 
José María Mate 03 
OPOSICIONES 
a Judicatura, Notarías, Reglstioj 
Jurídico de la Armada. Secretarios 
de Avunfamlento, Aduanas, Co-
rreos. Telégrafos, etc. Cultura gene-
ral. Mecanografía, Taquigrafía ma-
nual y mecánica, Idiomas, etc. 
Informes gratuitos de todas las 
oposiciones, programas «contesté 
clones», pensionado para alumnos, 
presentación de documentos, etc. en 
la i 
Clases: Preciados, l.-Líbros: Precia 
dos, 6. Apartado 12.250.-MADRID. 
IlliS 
Al A D R i O 
PIQUER. 20-2/ 
Editorial ACCION-Temel 
V I C E N T E HERRERO 
ALMACENISTA DE MADERAS 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n,0 9 
T EJR:U E L 
LEÑA ASTILLAS LARGAS, por vagones a 4 céntimos kllog-
GRAN SURTIDO en VIGAS y MACHONES, para obras. 
BALCONES y PUERTAS de todas clases y con tableros de nogal. 
TABLEROS CONTRACHAPEADOS, CHAPAS Y ASIENTOS 
TARIMA del PAIS, SUECIA y MOBILA, se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase àt 
trabajos, 
PIDA PRESUPUESTO PARA CUANTO NECESITE 
OCASION,-VENDO UNA BASCULA, EN BUEN USO, de pe-
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2'00 metros, b«ratí 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
- Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino solado a 2/80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2/30ptas, k-
